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source fbrreconsideringthetraditionalgenerativephonologlCalvleWPOint fbr  
mentallexicon（e．g，VbrenandHay2005，Hayetal・2006）・   
Aphenomenonreportedinthisstudycanalsocontributetogeneralphonetic  
andphonologlCalissues，SuChaslexicalandsurfacerepresentationsandintona－  
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2 0verviewofMasan／ChangwonKoreanprosody  
Ithasbeenwidely knownthat Korean dialects spokenin North and South  
Gyeongsang（OrKyungsang）Provinceemploypitchasalexicaluseunlikemost  
Oftheotherdialects（SeeFukui2003fbrareview）．TheMasan／ChangWOndialect  
is one ofthe South Gyeongsang dialects，SPOkenin two neighbourlng Cit－  
iesMMasanandChangWOn．   
Aprosodicsystemofthisdialecthasbeenstudiedinpreviousliterature．Since  
thereseemtobegenerationaldi能rences，WeShalllirstoverviewthesysteminthe  
SPeeCh ofolder speakers（Section2．1）andthenthatinthe speech ofyounger  
SPeakers（Section2．2）．  














PierrehumbertaJldBeckman’s（1988）modelofTokyoJapaneSe．   
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Tbblel：Masan／ChangwonKoreanprosodicsystemincitationfbrm，basedon  
PreViousstudiesofolderspeakers  
Number of Syllables 







HLLL   
LHLL   
上〃批   
LHHH   
HHLL  









a slightfa11丘omthethirdtothefburthsyllable（Gim1970：138f，2002a：43，  
2002b‥266fl）LSecond，fbur－SyllableM－DoubleisnotfbundinKang，sreport・3   
Asigni蔦cant di鈍rence underliesthe descriptive di舵rences．Gim heard（Or  




theonlycuesbetween払urqsyllableNon－Final（儀2）andM－Double．4   
3ItshouJdalsobenotedthatH－erldingwordsactua”yendwithaLb‖ingpitchattheutterance－nnal  
position（Kang2005：81）．ThisfauingpitchisinterpretedasasequenceoflexicalHandutteranCe一触al  






reali吋．   
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Asshowninitalicsin7bblel，threepalrSOfNon－FinalninalandM－Double  
WOrdsarepotentia11yambiguous：disyllabicFinalvs・M－Double，trlSyllabicFinal  
VS．M－Double，and fbur－Syllable Non－Final（－2）vs．M－Double・Althoughthe  
fbur－Syllablepalrisdistinguishedonlyinpitchregister，theotherpalrSareClear1y  
distinguished when post－POSitionalparticles are fbllowed（Gim1970，Kang  
2005）．5ThisiswhyKangidentifiesdisyllabicandtrisyllabicM－Doubles．   








（、1）il・／）√止J川  押／州卜J  ／ノ（J／川ノり）（仙  
Wind  wind－NOM  wind－than  
LH  LHL  LIiHL  
b・砂乃α椚〟  叫ノ〃α椚〟－肋  呵′〃〟椚〟ザ0ね  
bamboo  bamboo－NOM bamboo－than  




PrOSOdicwordisfbullSyllable，aSin（2）．   
5MonosyllabicFinalandl－Doublearealsodistinguishedwhenfbllowedbyparticles．SeeGim（1970）  
andKang（2005）fbrdetails．   
6Aparticle岬gisattacheda鮎ranounendingwithaclosedsyllable，While－kaisattacheda＃erthe  
Oneendingwithanopensyllable．   
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（2） a．∫αね朋  ∫ロブα〝卜f  ∫αJα椚ザ0ぬ  
PerSOn  PerSOn－NOM  persOn－than  
LH  LHH  LHHL  
b．ノわね〃g才  力0ね〃gゴー加  ゎぬ〃ggザOJα  
tiger  tlger－NOM  tlger－than  
LHH  LHHL  LHHLL  
Thus，thefbllowlngdi飽rencesarefbundbetweenFinalandM－Double．  
（3）a．Disyllabicword  
Final：  Palam－i  LHL  
M－Double：  Salam－i  LHH  
b．Trisyllabicword  
Final：  tqynamuj）Ota LHHHL  
M－Double：   hoEangi-pota LHHLL  
Inadditiontothecaseofnoun－ヤarticlecombination，di舵rencesbetweenthe  









regardlessofthetonalclassofthesecondelement・8   
7ItisconsideredthattheinitialLinNon－FinalandFinalisaphrasaltoneratherthanaWOrd－1evel  
tone．ThisviewpolntaCCOuntSfbrthelackofLinthesecondelementofcompounds・ThisalsoaccountS  
fbrpitchpatternsinpost－fbcalwordsdescribedin也enextparagraph・   
8ThepreviousstudiesdonothavemanyexamplesofcompoundsconsistlngOftwodisyllabicele－  
ments，Whicharetheconceminthisstudy．Wede覿nitelyneedmoredata駐omolderspeakers・   



















Moubleaswell．   
hdisyllabicwords，adi拝もrencelike（3a）wasfbundinyoungerspeakersin  
Utsugi（2007）．However，myreCentinvestiga也ononmorespeakersandmorema－  
terialshas revealedthatdisyllabicwordsareindeedundermerger・in－PrOgrCSS．  
¶1isstudyreportssuchrecentresults．   
9Thetwophenomenaseemtobethesameas‘compressed，and‘wrapped，pattemsinUtsugi！s（2007）  
StudyofthespeechofyoungergenerationofMasan／ChangwonKorean．Thelatterisreminiscentof  





COmPOunds，COmPOundtonerulescanalsobeacluefbrtheextrapolation．   
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Inthisstudy，Ireportnotonlycitationfbrmresultsbutalsophenomenain  
noun－Particlecombinations，COmPOunds，andfbcusedsentences・  
3 二Metbods  




























PrOnOunCedinunexpectedtonalpatternSSuChasNon－FinalorI－Double．   
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Thble3：Wordsusedinmaterialsets  
0riglnaltonal Word（in the Yale  IPA  Mean1ng  
Class  Romanisation）  
Final  血才〟J  【kaⅦ1］  皿tm  
Sakwa  ［sagWa］a  apple  
加瑚抽〟  ［kudu］  shoes  
namu  ［namu］  tree  
M－Double  tampEV）  ［tambe］  clgarette  
tqychwu  ［tet6hu］  Jqiube  
α〃卸g〃g  【angj叫］  封asses  




fb1lowedbyanominativeparticle－bka．   
Set2consistedofcompoundswhosenrstelementwasoneofthewordsshown  
inThble3andwhosesecondelementwaseitherdisyllabicFinalorM－Double．  
Thble4illustratesthecompoumdsusedinSet2．   
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Thble4：CompoundsusedinSet2   
0riglnaltonal  Word（inthe Yale  IPA  Meanlng  
class of the Romanisation）  
first element  




rkauJIp＊a（am］a autumnwind  
【sagWanamu］b appletree  
［kuduk＊age］   shoe shop 
［namuk＊a呟i］   branch  




［tambek＊age］ clgaretteShop  
【tetGhunamu］  jl如betree  
［ang）叫t＊ari］   temples  
（Orglasses）  
【hobaりnamul］ courgetteside  
dish   







（4）5月宵仲兄 〝相加〟乃加一如月叩∫血  




played．   
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（5）励ピ  椚e肋〟〃存卜血力耶∫－〃07  
What eat－QUOT said－Q  
‘Whatdidyousayyouwouldeat？’  
ThematerialsentencesareshowninTable5．  
Thble5：SentencesinSet3   
Original tonal Sentence（in the Yale  
class of the Romanisation）   





























L％ispredicted（Seefootnote3）．   
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rIbble6：ExpectedpatternSWhenthetwoclassesarenotmerged   
OriglnallyFina1  0riglna11yM－Double  
Setl（Particles） LHL  LHF（OrLHH）a  
Set2（Compounds）LH＋HF（OrLH＋HH）  LH＋HL  
OrLH十LL  
Set3（Focus）  LH＃H（．‥）HL…  LH＃HL…   
aFstandsfbrfallingpitch・  
3・3 Recordingprocedures   
TherecordingswereconductedinavacantroominChang－ShinCollege・In  
each ofthe three sets，materialwords（OrSentenCeSinSet3）wereshownOna  
COmputerSCreenOnebyoneinrandomorder・Eachsetwasrepeatedthreetimes・   
TherecordingsweremadeusingaW／MP3recorder（RolandEDIROLR－09）  
and an electret condenser microphone（Sony ECM－MS957）．Soumds were re－  
COrdedasWnles（44100Hz，16bit）directlybytherecorderandthendoⅥ汀ト  
SamPledinhalfusingAudacity（OPenSOurCeSO舟ware）・  
3．4 Analy5111gprOCedures   
AnanalysISWaSfirstconductedbytheauditoryjudgementoftheauthor・Atonal  
pa＝ernofeachtokenwascodedinthisprocess・Theresultsaresummarisedin  










rithmwasessentiallythesameastheoneusedinUtsugiandJang（2008）・Seethis   




4 Results  
4．1Resultsbasedonauditoryjudgements   
AsstatedinSection3．2，itwasexpectedthattheorlglnallyFinalandM－Double  
WOrdswould showdifftrent pitch patternS．Herea氏er，We Ca11the patternS eX－  
PeCtedforonglnallyFinalwords，‘FinalpatternS，，andthepatternsfbrorlglna11y  
M－Doublewords，’M－DoublepatternS’．   
Figurelshowstheresultsbasedontheauditoryjudgements・Ifthetwoclasses  
WerenOtmerged，itwouldbeexpectedthatalltheoriginallyFinalwords（leftbars  





1ng仇atthe two classes are neither distinguished nor merged，but underthe  
merger－in－PrOgreSS．  
12NotethatthealgoridlminUtsugiandJang（2008）isfbrdetectingelbowtumingpoints．tnthisstudy，  
thealgorithmwasmodifiedtodetectshouldertumingpolntS．   
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Speake「2  Speakerl   
Origina］1yFina■  Origina．1yM・Double Original［yFjna1   0riginaJLyM－DoubJe   




芦二二二三∃  Focリリ攣攣攣攣  
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Figurel：ResultsBasedonAuditoryJudgements  




arefbumdinsome speakers．Forexample，inSpeaker2，theFinalpatternSare  
dominantinSetl（Particles）whiletheM－Do豆blepatternSaredominantinSet2  
（Compounds）and3（Focus）．  






l），themoreright－alignedpointssuggestthemoreFinaト1ikeineachpanel・   
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??????
????????
??????????? Palticles  
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tion，theturn1ngPOintdetectioncouldbeunsuccessful．   
91   ‘至■語甘露 解軍用胱＝ぷ即1  
???????
??????
????????????? Pa州Clo＄  












▲ノ人山‾… ロ1rで耶■ 打川  
・真一－－・－む－－－，－－」L，   











lectedatrandombytheyoungergeneration．   
Thebetween－SetVariationsuggeststhattheword－levelandphrase－1evelvaria－  
tionsgodi能rentdirections，ralSlngEulinterestlngqueStionintermsofphonologl－   















‘ Conclusion   












VerSityPress．   
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